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Budaya konsumerisme ini merupakan sebuah paham dimana menjadikan gaya 
hidup dengan memiliki barang-barang mewah dan mahal sebagai ukuran suatu 
kebahagiaan dan kesenangan. Dalam hal ini tentunya pola konsumsi siswa 
terhadap pembelian barang secara terus menerus mengalami peningkatan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan perilaku konsumtif dan dampak 
yang ditimbulkan pada siswa sekolah menengah kejuruan (SMK). Penelitian 
dilaksanakan di SMK Negeri 3 Sukoharjo, Jawa Tengah. Narasumber penelitian 
yakni siswa dari kelas X Program Keahlian Akuntansi dan Lembaga Keuangan 
(AKL) dengan berbagai latar belakang ekonomi dan karakteristik yang berbeda. 
Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan desain etnografi. Pengambilan 
data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengujian 
keabsahan data menggunakanuji credibility, transferability, dependability, dan 
confirmability. Sedangkan teknik analisis data terdiri dari reduksi data, analisis 
data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan perilaku konsumtif 
siswa SMKN 3 Sukoharjo didominasi dengan aktivitas nongkrong di tempat atau 
kedai makan kekinian, belanja secara berlebih melalui situs online shop ataupun 
media sosial lainnya, pembelian kosmetik oleh siswa perempuan. Sedangkan 
dampak yang ditimbulkan terdiri dari dampak negatif dan positif. Dampak negatif 
yaitu membentuk gaya hidup konsumerisme dan hedonisme, kurangnya 
kesempatan menabung, gagal dalam memanajemen uang pribadi, dan 
menimbulkan kecemburuan sosial. Dampak positif yaitu siswa menjadi lebih 
percaya diri dan memiliki tingkat pergaulan yang bagus. 
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Consumerism culture is an understanding that makes a lifestyle by having luxury 
and expensive items as a measure of happiness and pleasure. In this case, the 
pattern of student consumption of purchasing goods increase continuously. The 
objectives of this study are to describe the consumptive behavior and the impact 
shown by students in Vocational High School (SMK). This research was carried 
out in SMK Negeri 3 Sukoharjo, Central Java. The sources of information of this 
research are students from class X of the Accounting and Financial Institution 
expertise programs with a varietyof economic backgrounds and different 
characteristics. The research method uses qualitative with ethnographic design. 
Data collection is done by interview, observation, and documentation techniques. 
The data validity uses a test of credibility, transferability, dependability, and 
confirmability. The technique of data analysis consist of data reduction, data 
analysis, and drawing conclusions. The results showed that students' consumptive 
behavior were dominated by hanging out at current places or food stalls, excessive 
shopping through online shop sites or other social media, and cosmetics purchases 
by female students. While the impact consists of negative and positive impacts. 
The negative impactsare consumerism and hedonism lifestyle, lack of saving, 
failed to manage finances, and cause social jealousy. The positive impactsare 
students become more confident and have a good level of association.  
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